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En el presente informe se presenta el paso a paso del diseño y la configuración 
completa de una red WAN para una empresa de tecnología con tres sucursales 
a nivel nacional, en la cual se especifica las necesidades que se deben tener en 
cuenta al momento de realizar la configuración de cada equipo, realizando la 
tabla de direcciones IP, protocolos de enrutamiento, configuración de VLANs , 
DHCP, NAT, etc. 
 
La configuración de la red se realiza a través del simulador Packet Tracer de 
CISCO, para esta simulación se utilizaron tres equipos PC genéricos, dos 


























Actualmente el hombre se encuentra frente a un momento decisivo respecto del 
uso de la tecnología para extender y potenciar nuestra capacidad de 
comunicarnos. La globalización de Internet se ha producido más rápido de lo que 
cualquiera hubiera imaginado. El modo en que se producen las interacciones 
sociales, comerciales, políticas y personales cambia en forma continua para 
estar al día con la evolución de esta red global. En la próxima etapa de nuestro 
desarrollo, los innovadores usarán Internet como punto de inicio para sus 
esfuerzos, lo que generará nuevos productos y servicios diseñados 
específicamente para aprovechar las capacidades de la red. A medida que los 
programadores impulsen los límites de lo posible, las capacidades de las redes 
interconectadas que crean la Internet jugarán un papel cada vez más grande en 
el éxito de estos proyectos. 
 
Las redes de datos e Internet brindan soporte a la red humana por medio del 
suministro de comunicación confiable entre personas. En un único dispositivo, 
las personas pueden utilizar varias aplicaciones y diversos servicios, como 
correo electrónico, la Web y la mensajería instantánea, para enviar mensajes o 
recuperar información. Las aplicaciones, como los clientes de correo electrónico, 
los exploradores Web y los clientes de mensajería instantánea, permiten que las 
personas usen PC y redes para enviar mensajes y encontrar información. 
 
El diseño, la implementación y la administración de un plan de direccionamiento 
IP eficaz asegura que las redes puedan operar de manera eficaz y eficiente. Esto 
es así especialmente a medida que aumenta la cantidad de conexiones de host 
a una red. Comprender la estructura jerárquica de la dirección IP y cómo 
modificar esa jerarquía a fin de satisfacer con mayor eficacia los requisitos de 
enrutamiento constituye una parte importante de la planificación de un esquema 








Resolver el caso de estudio propuesto como evaluación final para la aprobación 
del curso, aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos en cada uno de 





 Estudiar los aspectos básicos y elementos de las redes de 
telecomunicación y de las técnicas de conmutación, así como los 
principales protocolos y servicios de seguridad en redes.  
 
 Analizar los conceptos relacionados con la arquitectura, funciones, 
componentes y modelos de Internet y otras redes de computadores.  
 
 Diseñar y documentar un esquema de direccionamiento según los 
requisitos. 
 
 Aplicar una configuración básica a los dispositivos de red. 
 
 Configurar una prioridad de routers, y el enrutamiento OSPF.  
 
 Verificar la completa conectividad entre todos los dispositivos de la 
topología. 
 
 Adiestrarse en el uso de herramientas de simulación y laboratorios de 
acceso remoto de última tecnología orientados hacia el diseño y 









El caso de estudio propuesto en el diplomado CCNA de CISCO como prueba 
final y requisito de aprobación donde los estudiantes pueden demostrar sus 
habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo del curso, ya que se desarrolla 
utilizando la herramienta Packet Tracer, tratándose de un simulador que permite 
de forma exacta realizar las configuraciones necesarias para el diseño e 
implementación de la red como si se tratara de equipos físicos y reales, así el 
estudiante puede aplicar las temáticas vistas en cada capítulo que le ayudaran 


























DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO PROPUESTO 
 
Escenario: Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en 
las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será 
el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada 
uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los 
lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de 
enrutamiento y demás aspectos que forman parte de la topología de red. 
 
VLAN Direccionamiento Nombre 
30 192.168.30.0/24 Administración 
40 192.168.40.0/24 Mercadeo 
200 192.168.200.0/24 Mantenimiento 
TABLA 1 PARÁMETROS VLANS 
 
 





SOLUCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 
 
Tabla de direccionamiento IP de la red  
 





Internet-PC 209.165.200.230 255.255.255.248 209.165.200.225 
R1-Medellin 
 
S0/0/0 172.31.21.1 255.255.255.252 - 
F0/0.30 192.168.30.1 255.255.255.0 - 
F0/0.40 192.168.40.1 255.255.255.0 - 
F0/0.200 192.168.200.1 255.255.255.0 - 
R2-Bogota 
S0/0/0 172.31.23.1 255.255.255.252 - 
S0/0/1 172.31.21.2 255.255.255.252 - 
F0/0 209.165.200.225 255.255.255.248 - 
F0/1 10.10.10.1 255.255.255.0 - 
R-3 
Bucaramanga 
S0/0/1 172.31.23.2 255.255.255.252 - 
Lo4 192.168.4.1 255.255.255.0 - 
Lo5 192.168.5.1 255.255.255.0 - 
Lo6 192.168.5.1 255.255.255.0 - 
Servidor Web 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1 
S1 192.168.200.2 255.255.255.0 192.168.200.1 
S3 192.168.200.3 255.255.255.0 192.168.200.1 
PC-A DHCP 
PC-C DHCP 
TABLA 2 DIRECCIONAMIENTO IP 
Criterios para la configuración de Protocolo OSPFv2 área 0 
 
Configuration Item or Task Specification 
Router ID R1 1.1.1.1 
Router ID R2 2.2.2.2 
Router ID R3 3.3.3.3 
Configurar todas las interfaces LAN como pasivas  
Establecer el ancho de banda en 128 kb/s 
Ajustar el costo de la métrica de S0/0 a 7500 




Criterios DHCP  
 




Establecer default Gateway   




Establecer default Gateway   




























Configuración de cada dispositivo 
 
Configuración R1-Medellin 
Configuracion Inicial R1 
 
 
ILUSTRACIÓN 2 CONFIGURACIÓN INICIA R1L 
 
Configuración OSPFv2 R1 
 
 






Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Addres summarizations, Routing 
Networks, e interfaces pasivas R1 
 
 
ILUSTRACIÓN 4 VISTA OSPF R1 




















Desactivacion de interfaces R1  
 
 
ILUSTRACIÓN 6 DESACTIVACIÓN DE INTERFACE R1 
Configuración de DHCP y reserva de direcciones R1  
 
 
ILUSTRACIÓN 7 RESERVA DE DIRECCIONES R1 
 
ILUSTRACIÓN 8 CONFIGURACIÓN DHCP VLAN 30 R1 
 
ILUSTRACIÓN 9 CONFIGURACIÓN DHCP VLAN 40 R1 
Configuración Listas de Acceso R1 
 
 








Configuración inicial R2  
 
 
ILUSTRACIÓN 11 CONFIGURACIÓN INICIAL R2 
Configuración OSPFv2 R2 
 
 




Tabla de enrutamiento R2  
 
 
ILUSTRACIÓN 13TABLA ENRUTAMIENTO R2 
 
Lista resumida por OSPF y costo de métrica 
 
 





Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Addres summarizations, Routing 
Networks, e interfaces pasivas R2 
 
 
ILUSTRACIÓN 15 VISTA OSPF R2 
Desactivar interfaces no usadas R2 
 
 
ILUSTRACIÓN 16 DESACTIVACIÓN INTERFACES R2 
Configuración NAT R2 
 
 
ILUSTRACIÓN 17 CONFIGURACIÓN NAT R2 
Configuración Listas de Acceso R2 
 
 









Configuración Inicial R3 
 
 




Configuración OSPFv2 R3 
 
 
ILUSTRACIÓN 21 CONFIGURACIÓN OSPFV2 R3 
Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Addres summarizations, Routing 
Networks, e interfaces pasivas R3 
 
 
ILUSTRACIÓN 22 VISUALIZACIÓN OSPF R3 
Desactivación Interfaces no usadas R3 
 
 




 Lista de acceso R3 
 
 




























Configuración Switch S1 
 
Configuración Inicia S1 
 
ILUSTRACIÓN 25 CONFIGURACIÓN INICIAL S1 
Configuración VLAN S1 
 
 




Se realizo la corrección de las direcciones propuestas pues eran incorrectas 
 
S1 192.168.99.2 192.168.200.2 
S3 192.168.99.3 192.168.200.3 
TABLA 5 CORRECCIÓN DIRECCIONES VLAN 
  
Configuración IP S1 
 
 
ILUSTRACIÓN 27 CONFIGURACIÓN IP S1 
Desactivación Interfaces no usadas S1 
 
 
ILUSTRACIÓN 28 DESACTIVACIÓN INTERFACES S1 
 
Configuración Switch S3 
 
Configuración Inicial S3 
 




Configuración VLAN S3 
 
 
ILUSTRACIÓN 30 CONFIGURACIÓN VLAN S3 
 
Deshabilitar DNS Lookup S3 
 
 








Configuración IP S3 
 
 
ILUSTRACIÓN 32 CONFIGURACIÓN IP S3 
 
Desactivar Interfaces no usadas S3 
 
 
ILUSTRACIÓN 33 DESACTIVAR INTERFACES NO USADAS 
 
Configuración de Internet-PC 
 
Configuración dirección IP 
 
 





Configuración Servidor Web 
 
Configuración Dirección IP 
 
 
















Verificación con ping y traceroute. 
 
Ping R1-Medellin a R3-Bucaramanga 
 
 
ILUSTRACIÓN 36 PING R1-R3 
 
Ping R2-Bogota a PC-A 
 
 
ILUSTRACIÓN 37PING R2-PC-A 
Ping R3-Bucaramanga a PC-C 
 
 
ILUSTRACIÓN 38 PING R3-PC-C 
Ping R3-Bucaramanga a R1-Medellin 
 
 


























 Plata forma virtual UNAD 
 
 Switching y routing CCNAS: Introduccion a las Redes, Plataforma CISCO 
 
 Routing y switching de CCNA: Principios básicos de routing y switching, 
Plataforma CISCO 
